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تعیین عوامل چالشزمینه و هدف:   با هدف  پژوهش  کارورزان و   این  از دیدگاه  بالینی  آموزش  زای 
 پزشکی کرمان انجام گرفت. دستیاران در اورژانس بیمارستان های باهنر و افضلی پور دانشگاه علوم 
برای جمع آوری اطالعات از این پژوهش یک مطالعه مداخله ای از نوع مقطعی بود.   مواد و روش ها:
بر  بود. قسمت اول شامل اطالعات دموگرافیک شرکت  2پرسشنامه استفاده شد که مشتمل  قسمت 
بر کیفیت آموزش بود. بعد از کنندگان و قسمت دوم حاوی سواالت نظرسنجی در رابطه با عوامل موثر 
 نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   SPSSجمع اوری اطالعات با استفاده از نرم افزار آماری 
% شرکت  9/53سال می باشد .  7/26±46/3میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان  یافته ها:
%  3/86ساعت در هفته بود.  8/19±52/3دانشجویان کنندگان خانم بودند . میانگین ساعات شیفت 
% شرکت کنندگان مجرد بودند. میانگین امتیازات در حیطه عوامل  02/64شرکت کنندگان کارورز و 
( 70( و عوامل فردی )حدکثر 25)حداکثر  57/12(، عوامل مرتبط با بیمار 20) حداکثر 89/9محیطی 
بیمار با جنسیت و مقطع تحصیلی ارتباط آماری معناداری  بود . میان عوامل محیطی، فردی و مرتبط با 
 ( P<0.05وجود داشت . )
بررسی چالش های آموزش بالینی در اورژانس نشان داد به ترتیب عوامل مرتبط با محیط  گیری:نتیجه
، بیمار و در نهایت عوامل فردی نیازمند توجه و سرمایه گذاری بیشتر می باشند این امر بازنگری در 
 وزش بالینی دوره کارورزی و دستیاری را طلب می کند.آم
 































The aim of this study was to determine the challenging factors of clinical education from 
the perspective of interns and residents in the emergency department of Bahonar and 
Afzalipour hospitals in Kerman University of Medical Sciences.  
Material and methods: 
This study was a cross-sectional intervention study. A questionnaire was used to collect 
information which consisted of 2 sections. The first section contained the demographic 
information of the participants and the second section contained survey questions 
regarding the factors affecting the quality of education. After collecting data using SPSS 
statistical software, the results were analyzed. 
Results: The mean and standard deviation of the age of the participants is 26.7 ± 3.46 
years. 53.9% of the participants were women. The average student shift hours were 
19.8±3.52 hours per week. 86.3% of the participants were interns and 64.02% of the 
participants were single. The mean scores in the field of environmental factors were 9.89 
(maximum 20), patient-related factors were 12.57 (maximum 25) and individual factors 
were 33.64 (maximum 70). There was a statistically significant relationship between 
environmental, personal and patient-related factors with gender and educational level 
(P<0.05). 
Conclusion: The study of the challenges of clinical education in the emergency 
department showed that the factors related to the environment, the patient and finally the 
individual factors need more attention and investment. This requires a review of clinical 
training in the internship and residency. 
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